









































Ny Zealand består av  flere mindre øyer  i tillegg til de to hovedøyene. Det er et  fjell‐land med  flere 
klimasoner, kaldt og  fuktig  i vest på Sørøya,  innlandsklima og ørken  i øst på Sørøya og  subtropisk 
klima  på  Nordøya.    Landet  har  tilsvarende  utfordringer  med  hensyn  til  skred  som  Norge.  Et  av 
formålene  med  denne  studiereisen  var  å  bli  bedre  kjent  med  hvordan  Ny  Zealand  handterer 
naturfarer mot vegnettet.   
Vi som rest er Andreas Persson fra Region Nord og Markus Halland fra Region Vest. Til daglig arbeider 
vi med vegbygge  i skredutsatt  terreng, skredsikring og drift av skredfarlige veger. Grunnen  til at vi 
søkte  reisestipend  til Ny  Zealand  er  landet  ligner  på  norske  forhold mht.  størrelse,  folkemengde, 













Ny  Zealands  vegmyndigheter  NZTA  (Ny  Zealand  Transport  Agency)  stilte  seg  positive  til  et 
studiebesøk. Det ble lagt opp til et program med befaring og erfaringsutveksling på 5 dager. NZTA’s 







hadde  til Ny  Zealands  vegmyndigheter.  Vi  fikk  deretter  en  innsikt  i NZTAs  organisasjon  og  deres 
utfordringer med skred/naturfarer på vegnettet.  
NZTA er et  statlig  selskap  som planlegger nye veger og drifter eksisterende veger på  lik  linje med 








Frem  til  nå  er  det  svært  få  som  omkommet  i  skred  på  vegene  på Ny  Zealand.  Årsaken  er  svært 

















er  så høyt over havet at det er  snø om vinteren. Unntaket er Milford Road  (se kap 3.6), der man 
satset på skredsikring  i form av overvåking, varsling og aktiv skredkontroll. Dette er også tiltak som 








Dette  bidrar  til  regelbundne  jordskjelv  og  vulkan  utbrudd.  I  2012  var  det  et  større  jordskjelv  i 
Christchurch  på  Sørøya. Dette  årsakede  store materielle  skader  og  185  personer  omkom. Mindre 
















Zealand sammenlignet med Norge. Det er  ikke uvanlig å se høye skråninger med mye  løst  fjell tett 
innpå vegen. Generelt er det  lite skredsikring/støttemurer  langs vegen. Dette  forsterkes også av at 
det  ligger mye  stein  i  grøften og  store  steinblokk  tett  inntil  vegen,  se  figur  6. Men  ved nærmere 
undersøkelse av ulykkesstatistikk fra Ny Zealand framgikk det at ulykker med personskader på grunn 






Landet  er  stort  og  det  er mange  lav  trafikkerte  veger  i  likhet med Norge. Det  saknes  penger  for 
skredsikring og det er derfor lite omfattende sikringstiltak som tunneler, voller og overbygg. Vanligst 
sikring er mindre støttemurer og nett i berg/jordskjæringer, se kap 3.3. Det er også sikring med bolt 





















Sound på vestkysten med Te Anau  i  Innlandet.   Milford Sound er et viktig turistmål og er omgitt av 
opptil  2500  m  høye  fjell,  og  mottar  mer  enn  6000  mm  nedbør  i  året  og  er  også  betydende 
fiskeindustri  før  hummer  ved  fjorden  i  Milford  Sound.  Vegen  har  stor  økonomisk  betydelse  så 








Strekningen er  så utsatt  for  snøskred at passive  skredsikringstiltak  som  tunneler og  skredoverbygg 
skulle bli nødvendige for store deler av strekningen. Dermed alt for kost samme, og heller ikke gi den 










vekt  av  snøen  og  UV  stråling.  Værstasjonene  er  strategisk  plassert  for  å  få  så  god  bild  av 

























Millford  road  er omgitt  av bratte  fjell og  er utsatt  for  alle  typer  skred, også  steinsprang. Den 11. 
november  2012  løsnede  det  et  mindre  steinsprang  fra  1700  moh.  Portalområde  til  den 
underliggende Homer tunnelen ble truffet av mindre steiner, se fig 13. Under en rutine inspeksjon av 
løsneområdet  ble  det  avdekket  et  potentielt  ustabilt  bergparti  på  ca.  2000ton,  se  fig  14. Det  ble 
besluttet  å  sette  i  gang  akutte  tiltak  i  form  av  nattestenging  og  stenging  ved  regnvær,  samt  ved 
mindre  jordskjelvsaktivitet  (vanlig på Ny Zealand og kan utløse skred). Et overvåkingsprogram med 
inspeksjoner  fra helikopter og  tau ble  satt  i gang  for å kunne  følge med på eventuelle bevegelser. 
Permanente  tiltak  for  å  sikre  strekningen  var  fremst  å  forsøke  sprenge  ned  blokken,  men 
operasjonen var vanskelig så det gikk ytterligere 6 måneder før man kunne utføre dette. Derfor ble 
det  i tillegg satt opp stopplys  inne  i tunnelen og overvåkningskamera for å kunne stoppe trafikken  i 
















Før vår  studiereise hadde det gått ett  stort  skred over  turistvegen  til Milford Sound. Opprydding/ 
sikringsarbeidet var nesten ferdig og vegen var åpen for trafikk då vi befarte stedet.  Skredet var på 
ca.  100 000  –  200 000 m3,  og  startet  omkring  ca.  1000  høydemetrer  over  vegen.  Store  deler  av 
skredmassene  laga et steindeponi over vegen. Derfor ble oppbygging av ny veg  lagt  i en bue rundt 
skredmassene. Detta  før att minska mengdene masser som måtte  flyttas og  for at  få vegen  lenger 
bort fra skredområdet.    I tillegg ble skreddeponiet utforma som store trappetrinn for å stoppe opp 
eventuelle  nye  skred,  se  figur  17.  Løssneområdet  for  skredet  har  fortsatt  store  fjellpartier  med 












































































Selv  om  Ny  Zealand  har  mange  likheter  med  Norge  når  det  gjelde  topografi,  folkemengde  og 
geografisk størrelse så er det også en del forskjeller  i forhold til Norge. De største forskjellene er at 
mange folk bor  i byene og at vegene er enda mer  lav trafikkerte enn  i Norge. Derfor eksisterer det 
ikke skredsikringstiltak på mange av de skredfarlige strekningene. Man rydder helt enkelt når det gått 












I Norge  brukes  en  enkel  prioriteringsmodell  for  å  rangordne  skredpunktene. Modellen  vektlegger 
frekvens, ÅDT, omkjøringsmuligheter m.m. På Nya Zealand gjøres dette med kost‐nytte analyse i GIS, 
se  figur  14.  GIS  analyse  gir  fordelene  av  mulighet  for  å  sammenligne  forskjellige  skredtyper,  og 
sikringstiltak  i en grafisk  fremvisning.   Dette gjør det enklere å se hvor  resursene best settes  inn – 
mest sikring for pengene. Dette er noe man burde sett på også i Norge.  
